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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije m ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordeaadameme, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos dé Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
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S U M A R I O 
Administración Provincial 
Comisión provincial de incautación 
de bienes de León.—Anunczo. 
in Administración Municipal 
wtos de Ayuntamiento. 
Entidades menoies 
mictos de Juntas vecinales. 
Ed/rÍdn!Ínístración de Justicia 
^ de Juzgados. 
Ledül^  de citación. • 
Particular. 
^ n r o v í n c í a i f l e incaulacjúII ^ 
w e n e s f l e l e ó n 
í^artícn con lo prevenido 
de íne o' .0 6 0 deí D^reto de 10 
^ exn6.-1937' he mandado 
^^ resn^ 161116 ^ declara-
fileri^o U nSai)Íli(lad civil contra 
o ^ d e e ^ G 0 n 2 á ^ vecino de 
Nraci,6^ Provincia, habiendo 
fe ^ Í r S a Í n S t r ü C t 0 r a l de \eclUa nda e instrucción de 
León, 15 de Junio de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal). —Cipriano Gu-
tiérrez. 
'' • <•< , ••• i ' 0 -i •' . '• r> 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra Mar-
tín Prieto Ordás, vecino de Puente 
Castro, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez al de instructor pri-
mera instancia e instrucción de León. 
Así lo mandó S, S. ante mi el Se-
cretario de que certifico. 
León, 15 de Junio de 1938.—(Se-
gundo Año Triunfal),—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad civil contra 
Emilio Cañón Tascón, vecino de 
Pendilla, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e instrucción de 
La Vecilla. 
Así lo mandó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 15 de Junio de 1938.—(Se-
gundo Año Triunfal).—Cipriano Gu-
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra Epi-
fanio González Taranilla, vecino de 
León, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pri-
mera instancia e instrucción deLeón. 
Asi lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 15 de Junio de 1938.— Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
« * 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra Hi -
pólito Pérez de María, vecino de 
Prada de Valdeón, de esta provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e instrucción 
de Riaño. 
Así lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario de que certifico. 
León, 15 de Junio de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
Entidades menores 
de Enero de 1937, he mandado ins- j Castrotierra, 21 de Junio de 1938.— 
truir expediente sobre declaración Segundo Año Triuntal. — El Presi-
de responsabilidad civil contra Boni-j dente, Juan Pérez, 
fació Bayón González, vecino de 
Santa Lucía, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e instrucción 
de La Vecilla. 
Así lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 15 de Junio de 1938. —Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
naciente, camino 
otra casa de la misma h > K 
Oeste, huerto y Norte, herert ciaí 
Camilo Núñez, tasada la 
: rrespondiente al eXpedienf^ te c^  
I diez pesetas. ^ en 
I 2.° Otra casa, de unos cien 
Ocíente 
Junta vecinal de 
Robledo de.la Valdaerna 
Formado el presupuesto vecinal casa de Francisco Gonzále 
ordinario de esta Junta para el pt-e- Oeste, la casa antes descrita2 M2, 
y Norte 
en CÍQ! 
j tros cuadrados, que linda- n "U ^ 
I camino que conduce al C e b r ^ 
Administración mnnicipal 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Hallándose vacante la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, se 
abre concurso para su provisión en 
interinidad, por espacio de ocho 
días, a partir de la fecha de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Los aspirantes presenta-
rán en esta Secretaría los siguientes 
documentos: 
1.° Justificante de pertenecer al 
Cuerpo de Secretarios de Adminis-
tración Local. 2,° Certificado de Pe-
nales. 3.° Certificación de buena con-
ducta iioral, política y religiosa, ex-
pedida por las autoridades compe-
tentes. 
Las solicitudes que no sean acom-
pañadas de los requisitos indicados, 
se entenderán fuera de concurso. 
El Ayuntamiento, por s^u parte, se 
reserva el derecho de averiguar so-
bre la Conducta de los concursantes. 
La plaza se halla dotada con dos 
mil quinientas pesetas. 
Valdesamario, 22 Junio de 1938.— 
Segundo Año Triunfal.—El Alcalde 
en funciones, Antonino Diez. 
senté año de 1938, se halla expuesto corral; tasada dicha parte 
al público, en el domicilio del Presi- cuenta pesetas, 
dente que suscribe, por el tiempo | 3 ° Un huerto, en término d 
reglamentario, durante el cual po-1 Faba, de una mensura aproximad 
drán formularse cuantas reclama-j de ocho áreas, que Ünda: naciente 
clones se consideren pertinentes. | huerta de Francisco Veigas Fernán 
Robledo de la Valduerna, 25 de ! dez; Sur, camino; Oeste, más de he 
Junio de 1938. —Segundo Año Triun- ' rederos de Manuel Núñez Pérez 
fal. —El Presidente, Luis Lobato. [ Norte, camino del Cebrero; tasada 
— — ; dicha parte, en quince pesetas. 
j 4° Una tierra, al sitio de Xiesto-
| so, de unas ocho áreas próximamen-
te, que linda: al Este, más de Maxi-
mina Fernández; Sur, más de Ramón 
Santín; Oeste, más de la misma he-
5.° Otra, al mismo sitio de igual 
mensura que la anterior y linda: al 
Este, la finca antes descrita; Sur, Ra-
Aguntamiento de 
Castrotierra 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1938, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal por espacio 
de o c h o días, durante los cuales 
podrá ser examinado por todos 
los contribuyentes comprendidos en 
el mismo y presentarse reclamacio-
nes, que habrán de basarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados y acompañarán las pruebas 
necesarias para su justificación. 
Juzgado de instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Dímas Pérez Casal, Juez de pri-1 rencia y Norte de Francisco NúñTz; 
mera instancia accidental de este tasada diclia parte; en siete pesetas 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva por la vía de apre-
mio la cantidad de quinientas pese- 1 món Santín; Qeste, Francisco Veigas 
tas que como responsabilidad civil ¡ y Noi.te, Fraricisco Núñez Lolo, tása-
le fué señalada por la Autoridad Mi- | da (licha parte> en dos peSeta¿. 
litar en expediente de incautación 6.° Un trozo, de terreno peñasco' 
de bienes a Antonio Fernández Aira, so ai siiio de La Melas, que linda: al 
vecino de La Faba, soltero, mayor de ' Este, Ramón Santín; Sur, Antonio 
edad, en el que se ha acordado sacar | Núñez Vega; Oeste, camino y Norte, 
a pública subasta, por término de más de Domingo Santín; tasada 
veinte días y por el precio en que ha dicha parte en una peseta cincuenta 
sido tasada la porción o parte co- céntimos, 
rrespondiente al expedientado en los 
inmuebles que se dirán por el precio 
en que ha sido tasada y con las con-
diciones generales para esta clase de 
actos y la especial de que todos los 
gastos de escritura de venta de la 
parte de los inmuebles embargados 
serán de cuenta del adquirente y de 
los que no han sido presentados ni 
se suplen títulos de propiedad; que 
tampoco se hallan inscritos en el 
Registro de la Propiedad los bienes 
embargados y que el remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día treinta de Julio 
próximo y hora de las once de la 
mañana. 
Fincas objeto de la subasta 
1° Una casa en ruinas por haber-
se quemado, de unos ciento cuarenta 
metros cuadrados, que linda: por el 
Ün trozo de terreno, con dos 
de castaño, al sitio de La Mo" 
cha y linda: naciente, camino; í' ' 
ás de Emilio Núñez Suárez; Oe^ 
pies 
ra 
más de Florentina Vecín y 
que conduce ^ B a ] ^ camino 
Tiene de mensura aproxima^ . 
setenta y dos centia^ ocho áreas 
tasada dicha parte 
ochenta céntimos. 
8.° Una senara, 
en una Pe 
seta 
áreas poco más o m611,08' ctp c a ^ ' 
T T. _ ^ ü n d a : t ^ ' c . r . Chao de Pena, que 
no que conduce a 
Francisco Veigas; 
de Dionisio Núñez y . 
zález Várela; tasada en di 
. Su1"' 
Oeste, l i e r 
Norte, José arte en 
dos pesetas. 
9.° Otra senara, 
de las 
Cachas, de una mensur* 
da de unas trece áreas, 4 un 
:5 
isC0 Núñez Lolo; Sur, más 
p b ^ l t Núñez; Oeste, más de 
F - ^ ú ñ e z - Norte, herederos de 
^ F e v tasada dÍCha Parte en Juan 
^ f o t r a alsitio, de las Enoba-
- aproximada de 
lias " 
ia mensura i   
' '^v cuatro áreas, que linda: na-
tre ás de Domingo Santin; Sur, 
^"Ü ^Maximino Fernández, Oeste, 
^ ede Emilio Núñez Suárez y 
' o r te !peñas ' tasada d Í C h a ^ ^ 
dos pesetas. 
no otro canto de senara, al sitio 
deRtóO da Lámela de una mensura 
Iroximada de ocho áreas setenta y 
/oscentiáreas. que linda:al naciente, 
.násde Manuel Núñez y Núñez; Sur, 
L á s de Domingo Santin; Oeste, más 
Le Antonio Núñez Vega y Norte, 
l^ nte común; tasada dicha parte, en 
ochenta céntimos. , 
12. ° Otra, al sitio del Pedregal, de 
üna mensura aproximada de unas 
treinta y cuatro áreas y linda: al 
Estey Sur, monte común; Oeste, más 
de Antonio Núñez»Vega e id.; tasada 
dicha parte en tres pesetas. 
13, ° Otra, al mismo sitio, de unas 
diecisiete áreas próximamente, que 
linda: al naciente más de Emilio Nú-
ñez; Sur, Domingo Santin; Oeste, 
monte común y Norte, Baltasar Nú-
|z; tasada dicha parte en dos pe-
140 Otra, al sitio de la Peña de 
"gada^ de una mensura aproxi-
ma de diecisiete áreas, que linda: 
^ rnás de Francisco Santin; 
Januel Chao; Oeste, más de 
isco Veiga y Norte, más de 
^Nunez Suárez; tasada dicha 
V n PeSeta cincuenta cén-
^ m i ? ^ 0 ' al sití0 á e tuvice-
^ C 1 ? de L a ^ de una 
S linHaPr'X.lmada de cuarenta 
n 
s 
más 
y 
a 
pe-
> H d -ESfp CUar  ,erián(lez n^ste' mas de Joaquí) 
|Maaue Sur' heredero 
K d e D a r e Z y r í o ' Oeste, ; 
deA?;0ra ^ a Barrera 
Í^Parte eV nUel Ghao; tasad 
V e' e* ciento cincuenta 
L ^ M ^ ^ a l sitio dePoi 
0a^es d l ^ 6 2 ^ r c í a ; Su 
s^etav aaa dicha parte tas. 
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17. ° Otro prado, al sitio del Val-
das Forneiras de una mensura apro-
ximada de ocho cuartales, linda: al 
Este, senara de la misma herencia; 
Sur, Emilio Núñez Suárez; Oeste, 
herederos de Miguel Fernández y 
Norte, más de la misma casa; tasada 
dicha parte en cien pesetas. 
18. ° Ótro prado, al sitio de Valco-
bo, de unas trece áreas próximamen-
te que linda: al Este, sendero de pies; 
Sur y Oeste, camino; y Norte, más de 
Manuel Santin Frey; tasada dicha 
parte, en cuarenta pesetas. 
19 ° Otro terreno, al sitio de Val 
das Forneiras de una mensura apro-
ximada de setenta y dos áreas, linda: 
Este, Manuel Valtuille; Sur, más de 
la misma herencia ya reseñada. Oes-
te, más-de Baltasar Núñez y Norte, 
camino; tasada dicha parte, en trein-
ta pesetas. 
20. ° Otra senara, al sitio de la 
Cruz, de mensura aproximada de 
dieciocho áreas, linda: Este, más de 
Emilio Núñez; Sur, de Francisco 
Veiga; Oeste, el mismo y Norte, ca-
mino; tasada dicha parte, en tres pe-
setas. 
21. ° Otra, al sitio del Teso, de una 
mensura de treinta y tres áreas, linda: 
Este, Emilio Núñez; Sur, más de Ma-
nuel Valtuille; Oeste, idem y Norte, 
camino; tasada dicha parte, en cua-
tro pesetas. 
22. ° Otra, al sitio «Das Cobas da 
Raposa», de una mensura aproxima-
da de cuatro áreas setenta y dos cén-
tiáreas, que linda: al Este, Carlota 
Fotevedra; Sur, D.a Aurora Aira; 
Oeste, Francisco González y Norte. 
Manuel Fernández del Río; tasada 
dicha parte, en una peseta. 
23. ° Otra tierra, al sitio de las 
Fontaíñas, de una mensura de trece 
áreas próximamente y linda: al Este, 
Manuel Valtuille y Baltasar Nüñez 
Carrete; Sur, D.a Aurora Aira Barre-
ra; Oeste, Pedro Pombo y Norte, ca-
mino y Baltasar Núñez; tasada dicha 
parte, en una peseta. 
24. ° Otra senara, al sitio del Carro, 
de unas cuarenta áreas próxima-
mente, linda: Este, Manuel Fernán-
dez Quiroga; Sur, camino real; Oeste, 
idem y Norte, Manuel Santin Frey; 
tasada dicha parte, en una peseta 
cincuenta céntimos. 
25. ° Otra, al sitio de Fuente Gran-
de, una mensura aproximada de 
unas diez áreas, linda: Este, Prinio 
Martínez; Sur, camino; Oeste, Ma-
nuel Santin y Noite, herederos de 
Dionisio López; tasada dicha parte 
en una peseta. 
26. ° Otra, al sitio de La Antigua, 
de mensura aproximada a cuarenta 
y ocho áreas, linda: Este, Antonio 
Núñez; Sur, Manuel Fernández Qui-
roga; Oeste, de Domingo Santin y 
Norte de Josefa Fernández Vecín; 
tasada dicha parte, en cuatro pesetas. 
27. ° Otra tierra, labradía, con cas-
taños, al sitio de Camino Forcado, 
de una mensura aproximada de trece 
áreas y linda: Este, camino; Sur, 
idem; Oeste, Antonio Núñez y Norte, 
presa de riego; tasada dicha parte, en 
dos pesetas. 
28. ° Otra, al mismo sitio y de 
igual mensura que la anterior y l in -
da: Este, Emilio Núñez; Sur, arroyo; 
Oeste, senara de Manuel Santin y 
Norte, camino; tasada dicha parte en 
una peseta ochenta céntimos, 
29. ° Otra tierra, con castaños, al 
sitio de Soahorta, de mensura apro-
ximada de cuarenta y dos áreas y 
linda: Este, herederos de Emilio 
Fernández y otros; Sur, herederos de 
Ramón Santin y Oeste, camino y 
Norte, Jesús Lago; tasada dicha par-
te, en tres pesetas. 
30. ° Otro canto de terreno, al 
sitio de Chao de Pena, de mensura 
aproximada de diez áreas, linda: 
Este, Baltasar Núñez; Sur, Domingo 
Santin; Oeste, idem y Norte, herede-
ros de Dionisio López; tasada dicha 
parte en dos pesetas. 
31. ° Otra tierra, al sitio dé Labra-
das, de mensura aproximada ocho 
áreas setenta y dos centiáreas, linda: 
Este,.Domingo Santin; Sur, camino. 
Oeste, Juan Várela y Norte, Dolores 
Noguerol; tasada dicha parte, en una 
peseta. 
32. ° Una tierra, con varios pies 
de castaño, al sitio de Val de Moin, 
de una mensura aproximada de ocho 
áreas setenta y dos centiáreas, y se 
ignoran los lindes; tasada dicha par-
te en una peseta cincuenta céntimos. 
33. ° Un soto, en igual término y 
sitio de mensura aproximada de 
ocho áreas setenta y dos centiáreas 
y linda: Este, José González; Sur, 
ídem; Oeste, Domingo Santin y Nor-
te, Manuel Valtuille; tasada dicha 
parte, en una peseta. 
Las casas señaladas con los nú-
meros uno y dos se hallan sitas en el 
casco del pueblo de La Faba, y las 
descritas con los números tres al 
treinta y uno inclusive, radican en. 
término del citado pueblo y las trein-
ta y dos y treinta y tres, se hallan 
situadas en el término de San Pedro 
de Nogal. 
Las reseñadas fincas, pertenecen 
proindi viso al expedientado Antonio 
Fernández Aira con José Fernández 
del Río y Asunción, Jesusa, Francis-
co, Manuel, Esperanza, María, Clau-
dino y José Fernández Aira, corres-
pondiendo en ellas ál dicho expe-
dientado una décima parte. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
diecisiete de Junio de mil novecien-
tos treinta y ocho.—II Año Triunfal. 
—Dimas Pérez.—El Secretario, Fer-
nanda Tournán, 
Núm. 385.—228,00 ptas. 
(x E S P / , 
Norte, rnoíuJ=.~m^.o en ciento cin-
cuenta pesetas. 
3. ° Una tierra, al sitio de Quinte-
la, del mismo término, de superficie 
un área sesenta centiáreas aproxima-
damente y linda: Este, tierra de Jose-
fa Alba; Sur, presa; Oeste, de Gerva-
sio Amigo y Norte, río. Tasada en 
sesenta pesetas. 
4. ° Un huerto, de regadío, al sitio 
denominado Noguedo, superficie, un 
área aproximadamente, linda: Este, 
Isidro Gallego; Sur, huerto de Brin-
dis Alba; Oeste y Norte, más de Do-
mingo Poncela, radicante en el mis-
mo término. Tasado en veinticinco 
pesetas. 
5. ° Tierra, al sitio de Carballos 
, "TT i T « ^ en el mismo término, de superficie Hago saber: Que en este Juzgado Í , ,• V ^ \ J T * TV , 0 - .. , < , dos áreas y linda: Este, de José Díaz; se hace efectiva por la vía de apre-1 / ^ , . ' , .IR 
. , J ~J • ™ ' Sur, monte; Oeste, Manuel Alfonso y 
mío, la cantidad de cinco mil pese-1 „ ' , ' ^ , J 
tasque como responsabilidad civil Nortf.' Serafm Romero- Tasada en 
le fué señalada por la Autoridad Mi- vemticmco pesetas. -
incautación ! Dado en Vlllafranca del Bierzo' 
catorce de Junio de mil novecientos 
treinta y ocho— I I Año Triunfal.— 
Dimas Pérez.~El Secretario, Fernan-
Riaño Vigil, contra el 
del Estado y D." Alvarina ^bo§^o 
varez, para utilizar dich0 7 ^ ^ 
en el juicio de divorcio h ficio 
que promovió contra ¿ *S^ 
por segunda ve2 a f.^.se 
mandada D.a Alvarina " 
pensó 
cita 
rez, cuyo paradero 
Hevia Alv 
nte86^0!"3 Para 
el día 15 de Julio próximo y ho1 
ra de 
do Tournán. 
Núm. 340.-54,75 ptas. 
litar en expediente de 
de bienes a Bernardino González 
García, vecino de Villar de Acero, 
cuyas demás circunstancias se des-
conocen, en el que se acordó sacar 
a pública y segunda subasta, por tér-
mino de veinte días y con la rebaja 
del veinticinco por ciento de su tasa- Cédulas de citación 
ción los bienes que le fueron embar- Por la presente, se cita y emplaza 
gados. El remate tendrá lugar en la ! a D. Herminio Bayón Diez, soltero, 
sala de audiencia de este Juzgado,! mayor de edad, labrador, vecino de 
el día primero de Agosto próximo, a Busdongo, cuyo actual paradero se 
hora de las once de la mañana, en 
la cual se tendrán en cuenta las con-
diciones generales para esta clase de 
las once de su mañana, con el f I 
prestar confesión judicial in(ilnde 
ría, bajo apercibimiento de qUeClS0" 
comparece podrá ser tenida Ir!"0 
fesa. ^ 
Astorga, 27 de Junio de 1938 s 
gundo Año Triunfal.~El Secretario 
judicial, Valeriano Martín. 
ignora, para que comparezca, en la 
sala audiencia de este Juagado, ins-
talado en la Escuela pública de V i -
actos y la especial de que todos los j Hamín, el veinte de Julio, y hora de 
gastos de escritura de venta, serán de 
cuenta del adquirente; que no han 
sido presentados ni se suplen títulos 
de propiedad de dichas fincas y que 
tampoco se hallan inscritas en el Re-
gistro de la Propiedad por lo que no 
constan cargas. 
Fincas objeto de la subasta 
1. ° La tercera parte de uua casa, 
de planta baja, al sitio denominada 
Castro, en el pueblo de Villar c 
Acero, de hacer ocho metros aproxi 
madamente, linda: naciente, tierr 
de Isidro Gallego; Sur, más de Alfre-, 
do y Valentina4 González; Oeste, co-
rral y Norte, casa de Juan García. 
Tasada en quinientas pesetas. 
2. ° Un prado, al sitio de la Rapa-
da, de dicho término, de hacer de 
superficie aproximada, tres áreas no-
venta centiáreas, linda: Este y Sur, 
río; Oeste, prado de José García y 
las once, a contestar a la demanda 
de juicio verbal civil que le formula 
D. Ismael Alonso González, vecino 
de Vegacervera, sobre reclamación 
de mil pesetas, apercibiéndole que 
de no presentarse, se procederá én 
su rebeldía conforme a las normas 
procesales. 
Rodiezmo, a veinticinco de Junio 
do 
ANUNCIO PARTICULAR 
C o m u n m a ü de negantes y Molineros le 
Presa-Rey 
Por acuerdo del Sindicato de esta 
Comunidad, se convoca a sus socios 
a Junta general que se celebrará en 
el día 17 de Julio próximo, a las 
diez de la mañana, en la sala Con-
sistorial del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Exámen y aprobación de la 
memoria que presentará el Sindi-
cato. 
2. ° Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de las 
la distribución del riego en 
actual. w A . 
3. ° Exámen de las cuentas ae 
gastos e ingresos correspondientes a 
año anterior. n el 
4. ° Gestiones practicadas cor^  
pueblo de San Román para 'a ^ 
tribución provisional dei ¿6 
agua del río Tuerto. ^ 
5. ° Idem con el pueblo de 
ros, sobre alumbramiento 
en su término. _ . vA n0 con^ ' 
Si en el día señalado n 
y0ría absoluta ^ 
el an» 
rnera ma uix" . , se 
ecientos treinta y ocho.— , tiene esta Comuniaa , ^ ^ 
\ ñ o Triun-al . -El Juez brará la Junta definitiva ^ ^ Pedro González.—Por su 
>más López. 
Núm. 348.-8,80 ptas. 
¿A* virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera instancia de 
este partido, en providencia de esla 
fecha dictada en autos incidentales 
de pobreza, promovidos por el Pro-
curador D. Manuel Martínez y Mar-
tínez, en representación de D. Jost' 
veinticuatro del ^smo quiera que sea el numer ^ 
que concurra. de Junio ^ 
Astorga, veintiséis 
novecientos treinta y o ' 
do Año Triunfal-" 
Tn-é Rerciano. - iSP^J, 
LEON, 
Dipu^011 V 
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